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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el juego 
cooperativo y el juicio moral en niños de 5 años de la I.E.I. 334 del distrito de 
Comas. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 
corte transversal y de nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por 103 
infantes. Se aplicó una lista de cotejo para ambas variables y se aplicó el Alfa de 
Cronbach para demostrar su fiabilidad con alta confiabilidad 0.76 a 0.89. Los 
resultados obtenidos demuestran que existe una relación significativa entre el 
juego cooperativo y el juicio moral en la I.E.I. 334, del distrito de Comas, 2016, 
dado que la significancia es de 0,013 donde se rechaza a la nula y se acepta a la 
alterna. Así mismo el nivel de relación se obtuvo el valor de r= -0,247 lo que indica 












The present research aimed to determine the relationship between cooperative 
play and moral judgment in children of 5 years of the I.E.I. 334 of the district of 
Comas. It was developed under a quantitative, non-experimental cross-sectional 
and correlational level design. The sample consisted of 103 infants. A checklist 
was applied for both variables and the cronbach alpha was applied to demonstrate 
reliability with high reliability 0.76 to 0.89. The results show that there is a 
significant relationship between cooperative play and moral judgment in the I.E.I. 
334, Comas district, 2016, given that the significance is 0.013 where the null is 
rejected and the alternate is accepted. Likewise the level of relation was obtained 
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